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A study on the urban planning promotion strategy   
by industrial-government-academic complex cooperation in East Asia region 
???????????????
KATO Tetsuo, IZUHARA Koji & ISHIBASHI Ken-ichi 
Abstract: This study aims to progress results of Japan concerning the urban planning promotion strategy by 
industrial-government-academic complex cooperation to the East Asia region. The actual condition of the system of 
urban planning promotion by industrial-government-academic complex cooperation in China and South Korea is 
investigated, and the problems at present are clarified. The industry-academic complex cooperation in China is 
considerably advanced though the support of the administration is indispensable. Administrative power is a little 
stronger than Japan though it is near the case in Japan for the industrial-government-academic complex cooperation 
in South Korea. 
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